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4.3.3. Fitxes patològiques subsistema Estructura vertical 
 
Fitxa 10 – Esquerda estabilitzades en cantonades interiors    
 
Referència a plànol: FEV-10  
 
Situació: En cantonades interiors en segona planta.  
 
Croquis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situació d’esquerdes en segona planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquerdes verticals  
 
Lesió:  
Mecànica: Esquerda vertical.   
 
Descripció de la lesió:  
Les parets de càrrega estan formades per pedres i morter de calç, en les cantonades si la 
trava no esta ben feta i existeix un mínim moviment (assentaments), es molt fàcil que surtin esquerdes.   
 
Causa: 
 Moviments causats per assentaments en parets de carrega que provoquen que l’edifici s’obre 
cap enfora si les parets no estan ben travades, en aquet cas es fan esquerdes en les cantonades.  
Classificació:  
 
Element estructural:  
Si No 
  
 
Perill d’estabilitat:  
Baix Mitja Alt 
   
 
Urgència d’intervenció :  
Baix Mitja Alt 
   
 
Proves a realitzar: 
Col·locació de testimonis per tal de saber si l’esquerda esta viva o esta estabilitzada. 
 
Intervenció: 
 En aquest cas repararem les esquerdes pel mètode descrit fins ara. Per poder lligar be totes 
les façanes i impedir que l’edifici “s’obri” pal·liarem la causa realitza’n un lligat superior amb un 
“zuncho” perimetral per sota el ràfec.    
 
1- Es netejarà l’esquerda interiorment amb un bufador.  
2- Es trauran peces que estiguin apunt de caure i es tornarà a netejar. 
3- En les parts de l’esquerda que sigui molt estreta es reomplirà amb morter sense retracció 
fins a saturar el furat 
4- En les parts mes amples es col·locaran pedres del mateix tipus que les que te el mur de 
maçoneria amb morter sense retracció 
 
Explicació de la intervenció 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                Esquerda                              Col·locació de testimonis              Reblert de morter i pedres 
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4.3.3. Fitxes patològiques subsistema Estructura vertical 
 
Fitxa 11 – Despreniments en sòcols interior    
 
Referència a plànol: FEV-11  
 
Situació: En sòcol de segona planta.   
 
Croquis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situació de despreniment a segona planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despreniment d’arrebossat a sòcol   
 
Lesió:  
Mecànica: Despreniments.   
 
Descripció de la lesió:  
Despreniments en sòcol de segona planta, l’arrebossat perd adherència i cau.  
 
Causa: 
 Els despreniment son causats pel moviment en sentit vertical del forjat.  
 
 
 
Classificació:  
 
Element estructural:  
Si No 
  
 
Perill d’estabilitat:  
Baix Mitja Alt 
   
 
Urgència d’intervenció :  
Baix Mitja Alt 
   
 
Proves a realitzar: 
Cap. 
 
Intervenció: 
La causa dels despreniments es el moviment en sentit vertical del forjat, la causa les moviment 
del forjat i la seva reparació la descriurem en patologies de l’estructura horitzontal, de manera que 
ara solament repararem el mal fet, l’arrebossat. 
 
1- Repicar i sanejament de totes les parts bufades o despreses.  
2- Pot convenir regularitzar fissures o refer trossos sencers.  
3- Arrebossar amb els mateixos materials i tipus d’acabat originals, es a dir, amb el mateix 
tipus de morter de calç, gruix d’àrid i tractament superficial. 
4- Planejar la possibilitat de tancar fissures petites utilitzant xarxa de niló (mallatex), que 
restarà embotida dintre del gruix del morter.   
 
 
4. 
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4.3.4. Fitxes patològiques subsistema Estructura Horitzontal 
 
Fitxa 12 – Bigues de fusta podrides en forjats      
 
Referència a plànol: FEH-12  
 
Situació: En forjat planta primera i segona.   
 
Croquis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situació de bigues en primera planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situació de bigues en segona planta 
 
Lesió:  
Química: Podrició, termites.   
 
Descripció de la lesió:  
Podrició de bigues en tota la seva longitud degut al atac de termites.   
 
Causa: 
 La humitat interior del mas i la falta de manteniment.  
 
Classificació:  
 
Element estructural:  
Si No 
  
 
Perill d’estabilitat:  
Baix Mitja Alt 
   
 
Urgència d’intervenció :  
Baix Mitja Alt 
   
 
Proves a realitzar: 
Amb el punxo hem comprovat que les bigues estan interiorment molt danyades. 
 
Intervenció: 
La intervenció serà total, ja que, totes les bigues estan danyades i lo millor serà el canvi del 
forjat de planta primera i planta segona. 
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4.3.4. Fitxes patològiques subsistema Estructura Horitzontal 
 
Fitxa 13 – Excés de fletxa      
 
Referència a plànol: FEH-13  
 
Situació: En forja de planta primera a la sala posterior.  
 
Croquis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situació de bigues en primera planta 
 
 
Lesió:  
Mecànica: Excés de fletxa.   
 
Descripció de la lesió:  
Excés de fletxa en les bigues i manca de seguretat.   
 
Causa: 
Augment de les sobrecàrregues d’us i per això les bigues treballen per sobre dels seus 
requeriments. També deformació per envelliment del material, o per que es van col·locar les bigues amb 
un dimensionat inicial insuficient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificació:  
 
Element estructural:  
Si No 
  
 
Perill d’estabilitat:  
Baix Mitja Alt 
   
 
Urgència d’intervenció :  
Baix Mitja Alt 
   
 
Proves a realitzar: 
Visual. 
 
Intervenció: 
La intervenció serà total, ja que, totes les bigues estan danyades i lo millor serà el canvi del 
forjat de planta primera i planta segona. 
 
 
1- Es calcularà si els capcers de la crugia poden aguantar el carregament de la biga en el 
reforç. 
2- Es foradaran els capcers i s’hi farà un dau de formigó per a recolzar el perfil de reforç 
3- Es col·locarà un perfil per sota del sostre, perpendicularment a aquest i al centre de la llum 
4- Es pintarà amb pintura antioxidant el perfil que s’encastarà a ala paret 
5- Es col·locaran falques entre el perfil i les bigues velles fent-les entrar en càrrega 
 
Esquema de intervenció: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fletxa excessiva                            Forat per recolzar el perfil             Detall                Estat final              
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4.3.5. Fitxes patològiques subsistema Cobertes 
 
Fitxa 14 – Cobertes 
 
Referència a plànol: FEC-14  
 
Situació: En forja de planta primera a la sala posterior.  
 
Croquis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plànol de cobertes 
 
Lesió:  
Mecànica: inestabilitat de cobertes   
 
Descripció de la lesió:  
En totes les cobertes del mas trobem un conjunt de anomalies, patologies. Estructura de suport 
insuficient i evolvent de teules malament executat, etc.  
 
Causa: 
En primer lloc podem parlar de un problema inicial en el càlcul de l’estructura de suport de la 
coberta, que amb el temps a anat creant fletxes i moviments que han ocasionat inestabilitat en 
l’evolvent de teules.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificació:  
 
Element estructural:  
Si No 
  
 
Perill d’estabilitat:  
Baix Mitja Alt 
   
 
Urgència d’intervenció :  
Baix Mitja Alt 
   
 
Proves a realitzar: 
Visual. 
 
Intervenció: 
La intervenció serà total, ja que, totes les cobertes estan en un estat molt precari, en la 
solució final del mas moltes cobertes seran eliminades per que l’espai que cobreixen serà eliminat en la 
reforma.  
 
1- En primer lloc es realitzarà l’enderroc de les cobertes  
2- Es col·locaran les bigues i les llates que formen l’estructura calculades i col·locades segons 
normativa 
3- Es col·locaran les teules amorterades (les mateixes que s’han retirat). 
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4.3.6. Fitxes patològiques subsistema Cobertes 
 
Fitxa 15 – Fusteria exterior 
 
Referència a plànol: FFU-15  
 
Situació: Totes les finestres exteriors  
 
Croquis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta baixa                                                 Planta primera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta segona                                                     Planta tercera 
 
Lesió:  
Mecànica: Fusteria malmesa    
 
Descripció de la lesió:  
En totes les obertures del mas trobem finestres amb un tancament molt danyat, la fusteria no 
tanca be, no te qualitat d’aïllament, en la planta segona, les finestres no son estanques, no estan 
pensades ja d’inici per aïllar del fred, en la planta tercera ni existeixen. 
 
 
 
Causa: 
En el moment de la construcció del mas, les finestres no complien amb una estanquitat que ara 
es demana, sobretot en un mas auster com l’estudiat. També es a considerar la manca de manteniment.    
Classificació:  
 
Element estructural:  
Si No 
  
 
Perill d’estabilitat:  
Baix Mitja Alt 
   
 
Urgència d’intervenció :  
Baix Mitja Alt 
   
 
Proves a realitzar: 
Visual. 
 
Intervenció: 
La intervenció serà total, per garantir una temperatura interior i el confort serà necessari 
canviar totes les finestres i en la planta tercera col·locar-les.   
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4.4. Conclusions 
  
Realitzar una seguit d’intervencions patològiques per reformar o rehabilitar un edifici comporta 
un coneixement tècnic i constructiu important. També tenir una visió clara de l’edifici final de com te 
que quedar i quines intervencions son innecessàries per que no sobreviuran a la reforma per criteris de 
disseny. Per altre banda es molt important acabat l’estudi patològic mirar de simplificar feina i millorar 
els resultats. 
En el cas de Castell de Domeny la posterior reforma ens obligarà a enderrocar molts dels 
edificis annexes al mas, per aquest motiu la intervenció en aquest elements serà nul·la. Però també 
hem vist com per exemple en alguns subsistemes no podem realitzar petites reparacions, es millor 
realitzar una reparació total, com es el cas de la façana, no seria coherent reparar les esquerdes, els 
despreniments, les humitats, etc. Independentment per que quedaria tot ple de pegats. 
Ara faré un petit resum de com a visió general veig cada subsistema  
 
4.3.1. Fitxes patològiques subsistema Humitats. 
 Es realitzaran els treballs esmentats en les fitxes. 
 
4.3.2. Fitxes patològiques subsistema Façanes. 
 Es realitzarà una intervenció total en el arrebossat, repicat de tot i una vegada arreglat les 
esquerdes i furats, es realitzarà un arrebossat complert amb morter de calç de la mateixa tonalitat i 
semblança al actual. 
 
4.3.3. Fitxes patològiques subsistema Estructura Vertical. 
 Es realitzaran els treballs esmentats en les fitxes. 
 
4.3.4. Fitxes patològiques subsistema Estructura Horitzontal. 
 Es realitzaran els treballs esmentats en les fitxes, exceptuant la reposició i reparació del 
forjat de planta primera sala posterior perquè en el projecte de reforma no hi serà.  
 
4.3.5. Fitxes patològiques subsistema Coberta. 
 Es realitzaran els treballs esmentats en les fitxes, però solament a l’edifici principal, ja que, 
les altres construccions annexes quedaran enderrocades.  
 
4.3.6. Fitxes patològiques subsistema Fusteria. 
 Es realitzaran els treballs esmentats en les fitxes. 
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6. Introducció 
  
 Amb aquesta proposta es pretén realitzar la recuperació d’un edifici tradicional de mitjans del 
segle XIX. Castell de Domeny es un mas tradicional de la zona de Gironès. Aquest a quedat en desús 
per diferents motius, fa uns 15 anys es va intentar recuperar-ho però solament van fer alguna petita 
reforma en instal·lacions, que va ser mal feta e insuficient. 
 Ara ens trobem en un punt que volem fer una rehabilitació del edifici complerta millorant el seu 
confort interior i la seva estètica exterior. 
 Primer tindrem que enderrocar alguns coberts i estructures annexes que no considerem 
interessants mantenir, ja que , intentarem deixar el mas lo mes d’origen i pur que puguem. 
Castell de Domeny te moltes patologies per errors de construcció i falta de manteniment que 
tindrem que sanejar, sobre tot la façana sencera, l’estructura horitzontal i coberta. 
Per altre banda també tindrem que adequar tot els problemes de compliment amb normativa 
vigent, com per exemple, escales (alçada i estesa de graons), passos (alçada) etc... 
Les instal·lacions del mas les tindrem que fer noves per deixar-les be, elèctrica, calefacció, 
aigua, sanejament, etc... 
I per últim l’ordenació de la parcel·la en tot el seu conjunt deixant un entorn coherent i adequat  
amb el seu ús.      
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7. Memòria descriptiva de la intervenció  
 
7.1. Necessitats i exigències de la proposta.  
 
 En primer lloc passaré a explicar la proposta que vull realitzar en el mas Castell de Domeny per 
entendre millor necessitats i exigències.  
 Castell de Domeny com ja hem comentat en el bloc I, esta ubicat en el municipi de Sant Gregori 
molt a prop de Girona, amb una bona comunicació, ja que, esta a la mateixa carretera de Girona a Sant 
Gregori. 
 La proposta de canvi d’us que presento es convertir el Castell de Domeny en un Centre 
Cultural. La idea va sorgir per donar-li un us interessant a l’edifici i poder integrar-ho com un element 
d’us públic i per al poble. 
 Aquest nou espai te dos objectius, donar a la població de Sant Gregori i rodalies un nou espai 
d’us públic, així com la recuperació d’edificis tradicionals i integrar-los en la vida del poble.  
 Centre Cultural Castell de Domeny serà un espai on tindrem una sala d’exposicions per poder 
donar un lloc a la gent del poble per exposar fotografies, quadres, artesania, etc... o per que 
l’ajuntament realitzi exposicions de la mateixa manera. Tindrem dos aules polivalents per realitzar 
xerrades, tant per part de l’ajuntament com per part privada, cursos i activitats de la mateixa manera 
(cuina, ioga, guitarra, sexologia, etc..). També tindrem un gran espai per poder realitzar grans col·loquis, 
xerrades, mítings, projeccions, esdeveniments, etc... (tant per part privada com publica). I per últim 
tindrem una biblioteca/arxiu del poble i rodalies amb fotografies, documents i informació sobre el 
municipi.  
 Tots aquests espais estaran integrats dintre del Castell de Domeny completats per el jardins 
exteriors i la terrassa, que donaran el toc final a aquest projecte. 
  
 Una vegada explicada la proposta podem veure millor quines seran les seves necessitats i 
exigències, al ser una rehabilitació/obra nova tindrem que complir totes les normatives per una banda 
municipals i ja que es un edifici inclòs en el catàleg de masies també tindrem que complir aquestes 
exigències. Per l’altre les normatives d’obligat compliment segons l’ús, com El Centre Cultural no serà 
un espai habitable, no farem menció al decret 259/2003 d’habitabilitat encara que el tinguem en compte. 
Es complirà tot lo establert en el CTE (codi Tècnic de l’edificació) que tingui a veure amb el projecte i 
el mes important de tots els paràmetres es el compliment del decret 135/1995 d’accessibilitat, ja que, el 
centre cívic, serà un espai públic. 
 
 Una vegada proposada la idea de la proposta podem veure quines seran les seves necessitats i 
exigències. 
 
Per el seu caire d’edifici públic o d’us públic tindrà que ser un edifici amb zero barreres 
arquitectòniques, per això es complirà el decret d’accessibilitat, sobre tot en el referent a escales i 
ascensors, que son els dos grans problemes de mobilitat vertical interior i exterior, ja que per accedir 
al jardí que quedarà en la par posterior la pendent de les rampes exterior es molt forta per un cadira 
de rodes però podrà accedir-hi per l’ascensor i la passarel·la. També passadissos i portes amples per 
millorar la mobilitat horitzontal a cada planta. En planta baixa estaran els banys de dones i homes, 
tots dos amb un bany adaptat independent.  
 
El nou Castell de Domeny tindrà que ser un espai on puguem adaptar les activitats exposicions, 
actes, etc. De fet que ja tenen aules especifiques però sempre podríem celebrar un cocktail o xerrada 
a la sala d’exposicions per ser un espai mes acollidor i per la contra una exposició de diapositives a la 
sala d’actes, es a dir que els espais es puguin adaptar sense problemes. Això serà gracies a no 
realitzar cap obra interior dintre de les sales per deixar espais diàfans i que si es puguin col·locar 
mobiliari efímer per aguantar quadros o fotografies, però que no hi hagi cap element fixa que ens 
condicioni. Lo mateix passarà en les aules polivalents, seran espais diàfans per poder adaptar-se a 
qualsevol activitat, potser durant un temps es fa un curset de fotografia i es necessita mobiliari tipus 
aula cadires, taules etc. Però un dia es fa un curset de ioga, aleshores necessitem uns guardar 
aquestes cadires i deixar l’aula buida.  
A excepció d’aquest últim punt tenim la biblioteca que si serà un espai reservat solament a la 
recerca i a la lectura.   
 
Com acabem de comentar el gran repte es una mica aquestes ganes de poder incloure en el Mas 
qualsevol activitat i apart de tenir espais preparat sense complicacions constructives necessitarem 
unes bones instal·lacions, tant elèctrica com de telecomunicacions. L’elèctrica serà un punt important i 
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senzill, ja que, solament es tracta de col·locar gran quantitat d’endolls a les aules, la sala 
d’exposicions, la sala d’actes, la biblioteca per garantir el servei d’electricitat a tothom (portàtils, 
projectors etc). La il·luminació a tots llocs serà la requerida i en la sala d’actes es col·locarà una 
estructura elevada que serà graduable en alçada per al seu manteniment, on col·locarem la il·luminació i 
el projector, focus retalladors, focus normals etc. De telecomunicacions tindrem centralització de preses 
de TV, telèfon, radio a cada espai però també una ret interior WIFI per garantir l’accés a Internet de 
tots el usuaris. 
 
Una necessitat casi també obligada serà adequar una mica d’aparcament dintre de la parcel·la, ja 
que, Castell de Domeny esta situat en una carretera, a l’Ajuntament ens han dit que hi ha un projecte 
per realitzar una vorera ampla al costat de la carretera que passaria per la porta del nostre Centre 
Cultural, però persones amb discapacitats o gent gran gaudiran d’una plaça d’aparcament a l’interior. Es 
a dir que s’adequarà la parcel·la per que podem tenir les màximes places d’aparcament possibles. 
 
I per complementar tot l’entorn i l’ordenació de la parcel·la arreglarem les rampes per fer-les 
mes còmodes i col·locarem i arreglarem la part posterior amb arbres i gespa.    
 
Moltes altres exigències mes tècniques com el CTE (codi tècnic de l’edificació), normatives 
municipals, normatives especifiques, decret d’accessibilitat, decret d’habitabilitat, etc es comentaran a 
l’annex 3.   
 
 
 
7.2. Descripció de la nova distribució. 
 
 En aquest apartat passarem a descriure la nova distribució del Castell de Domeny per convertir-
lo en el Centre Cultural Castell de Domeny. El Castell de Domeny tindrà una superfície útil total de 
553,46 m2 i 720,46 de construïda.  En primer lloc faré un petit resum a mena introductòria per fer un 
visió rapida i esquemàtica per passar mes endavant al detall. 
 
 A l’exterior: Aparcament i jardí 
 
 A l’interior: 
Planta Baixa: Vestíbul, secretaria informació, banys i sala d’exposicions. 
Planta Primera: Vestíbul, Aula polivalent 01, Aula Polivalent 02, sala d’actes i terrassa. 
Planta Segona: Biblioteca 
 
 A l’exterior: Castell de Domeny es una parcel·la de 4.000 m2. La part que esta a cota relativa 
±0,00 m es una explanada molt regular on col·locarem l’aparcament, a la part posterior que queda a 
3,00 m per sobre de l’anterior realitzarem un jardí per poder passejar. 
 
 A l’interior: Castell de Domeny originàriament tenia Planta baixa mes tres, encara que la tercera 
eren unes golfes molt precàries i sense possibilitat d’habitar. En la meva proposta aquesta tercera 
planta a estat o golfa ha estat anul·lada per fer en la segona planta on s’ubicarà la Biblioteca / Arxiu 
on Doble espai per dotar a aquest de mes amplitud i llum.  
  
En la Planta baixa trobem una sal central on serà el vestíbul i al mateix lloc el distribuïdor on 
trobarem les escales principals que comuniquen verticalment el Mas i l’ascensor. A la esquerra de la 
sala central trobarem la secretaria o punt d’informació, necessari per organitzar i coordinar les 
activitats i exposicions al Centre es un espai orientació sud – est amb obertures en dos costats. A la 
dreta de la sala central trobarem una sala que hem dividit en per col·locar els bany, un d’homes i un 
de dones, cadascun amb un bany adaptat, tindran una porta gran a la façana sud que quedarà anul·lada 
però la mantindrem per no trencar amb l’estètica original i tindrem una finestra a cada bany a la paret 
oest. El Mas en Planta baixa i repetitivament en totes les plantes esta format per la mateixa 
estructura de distribució, la planta es divideix en dos parts casi iguals que formen dos rectangles, un 
queda com a espai únic i l’altre es divideix en tres sales pràcticament iguals, això es repeteix a cada 
planta. Aquestes tres sales son les que acabem de descriure: sala central, a la dreta banys i a 
l’esquerra secretaria / informació. La sala única que ens queda es la sala d’exposicions, antigament 
quadres per al bestiar, s’accedirà des de el vestíbul i tindrà tres finestres que donarà a la cara nord. 
A la sala d’exposicions com ja hem dit serà u espai únic per realitzar exposicions d’artesania, pintura, 
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fotografia etc. Com a tota la planta baixa la sala d’exposicions tindrà el sostre amb volta catalana de 
rajola ceràmica manual, aquesta volta d’origen li dona el toc de distinció i caliu necessari. 
 
A la planta primera accedirem o be per les escales o be per l’ascensor, en aquesta planta 
tindrem una sala central igual que en la planta baixa que farà de distribuïdor, a la seva esquerra 
trobarem l’Aula polivalent 01, en aquesta aula tindrem dos finestres, una amb orientació sud i altra a 
la façana est, aquesta aula polivalent estarà dedicada a impartir xerrades o donar cursos de diferents 
activitats: musica, pintura, ioga, etc. A la banda dreta trobarem l’Aula polivalent 02, aquesta tindrà les 
mateixes funcions i similituds que l’altre. A la sala posterior d’espai únic que esta a sobre de la sala 
d’exposicions i es igual que aquesta es on trobem la Sala d’Actes, aquesta sala a priori es un sala 
preparada per qualsevol acte, es un espai que com a peculiaritat es que te triple espai per sobre seu 
no hem deixat cap construcció, hem deixat l’espai lliure per aconseguir mes amplitud i llum, d’aquesta 
manera te mes encant com a recurs per fer conferencies, xerrades, cocktail, etc. Altre aspecte 
important a destacar es la instal·lació de llum i projecció amb que aquesta sala esta dotat, gracies a 
un estructura Metallica auxiliar amb dos pòrtics que fan tota la amplada de la sala i una estructura a 
sobre d’aquest podem il·luminar tota la sala perfectament i projectar imatges. Des de aquest punt 
podem sortir gracies a un porta a la façana nord a una passarel·la que ens porta al jardí de la part 
superior que esta a la pràcticament a la mateixa cota que el primer pis (+2,90 m), també des de la sala 
d’actes en la façana oest trobem una porta que ens comunica amb la terrassa. La terrassa en principi 
no seria un espai per ubicar cap activitat, tot i això sempre que es desitgi els usuaris la podran 
utilitzar per prendre l’aire. 
  
 Un altre cop agafarem les escales o l’ascensor i pujarem a la segona i ultima planta, en aquesta 
trobarem la biblioteca, la sala central mes les dos sales germanes de dreta i esquerra conformaran un 
espai molt obert suprimirem les portes per deixar pas lliure entre les sales, on col·locarem estanteries 
amb llibres i centres de taula per veure fotos o protegir papers o document important. La biblioteca 
també serà un espai molt còmode ja que el al haver suprimit les golfes aquesta gaudeix d’un doble 
espai sota coberta i mes lluminositat, un aspecte important es el que al tenir mes alçada podem 
col·locar mes llibres.   
 
 
 7.3. Treballs d’enderroc i obra nova. 
 
 Per explicar les els treballs d’enderroc i obra nova d’una manera ordenada primer explicaré els 
enderrocs que dels elements annexos que no mantindrem en la proposta, després entrarem dintre de 
l’edifici i explicarem ordenat per plantes les tasques que realitzarem. 
 
Treballs d’enderroc de elements que no es mantindran  
 
 En aquesta proposta hem considerat que no rehabilitaríem aquelles petites construccions que no 
trobem interès en mantenir o que son molt posteriors als orígens, els enderrocs d’aquestes parts 
seran uns treballs a fer a priori de començar res. En aquest enderrocs seleccionarem pedres, teules o 
material que considerem adient per realitzar la reforma d’altres parts, ubicarem un acopi en la parcel·la 
de materials recuperables, els que no siguin seleccionats seran carregats a camió i enviats a l’abocador 
de runes pertinent. En la imatge següent indicaré esquemàticament quins son el espais afectats, per 
confirmar o dubtes, es aconsellable fer un cop d’ull als plànols definitius de proposta. 
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En la terrassa solament enderrocarem la coberta a dos aigües i el muret de fabrica que de maó que 
l’aguanta, per deixar la barana de mur de maçoneria original. 
 
Moviments de terres 
 
En primer lloc solament realitzarem el desmunt de terres imprescindible, retirarem les terres del 
la façana nord per alliberar a la Planta baixa de la humitat que suposen obrir un pas per darrera a 
pau pla a nivell l’entrada (veure plànols de proposta). Aquestes terres aniran a abocador ja que no 
necessitem. Per a l’adequació de l’aparcament i el jardí necessitarem uns petits moviment de terres 
però que farem mes endavant. 
 
Façana   
 
Tota la façana serà repicada, una vegada sanejades les patologies que es comenten en les 
fitxes patològiques la façana quedarà molt imperfecte, per tant es repicarà i es prepararà la superfície 
per rebre de nou un morter de calç amb les mateixes característiques o mes semblants possibles a 
l’original.  
 
Planta Baixa 
 
Parets interiors: Tant a la sala central com a la sala esquerra repicarem totes les parets 
enguixades per descobrir la paret de maçoneria, volem que l’aspecte acabat sigui la paret de pedra, com 
quedaran restes de guix i material aplicarem una neteja amb un netejador actiu químic o amb un 
projectat en sec de silicat d’alumini. Posteriorment tindrem que rejuntar juntes que hauran quedat 
malmeses i las rejuntarem amb morter de calç.  
 
Paviments: En la sal central i la sala esquerra traurem el paviment per poder col·locar un 
paquet 15 cm de grava  de grava, lamina impermeabilitzant per evitar que pugin les humitats, 15 cm de 
formigó armat amb malla electrosoldada i tornar a col·locar el mateix paviment de rajola ceràmica que 
hem tret col·locat amb morter de ciment M-40 (es tindrà que anar amb molta cura a l’hora de treure el 
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paviment per poder recuperar-ho, si no es pugues en la seva totalitat comprarien peces lo mes semblat 
possibles). (veure detall de paviment en plànols de proposta). 
 
Forat ascensor i sabates: En la planta baixa tenim un conjunt de cimentacions i forat de 
l’ascensor que tindrem que tenir en compte, per una banda tenim l’arrencada de l’escala al costat el 
fosso de l’ascensor i darrera la sabata del mur que puja per aguantar l’ascensor. Aquest conjunt de 
sabates s’executarà tot junt deixant les esperes pertinents per l’arracada de l’escala i la continuïtat 
del mur. (veure plànols de proposta).  
 
Obertures de finestres: A la planta baixa aprofitarem que buidem el trasdós del mur per 
realitzar unes finestres en la mateixa paret, d’aquesta manera tindrem mes llum i ventilació. Les 
obertures es faran en dues parts, com el mur es molt ample primer repicarem el furat on col·locarem 
el dau de formigó, col·locarem dos daus de formigó amb formigó sense retracció i posteriorment 
col·locarem el dintell, una vegada feta aquesta operació en un costat la farem a l’altre, utilitzarem el 
mateix acabat exterior i interior, per fora marc i escopidor de pedra calcària picada, i en l’interior arc 
capalçat, seguirem el mateix estil que en les obertures existents originals. Al bany també de dones 
també obrirem una finestra per ventilar, aquesta seguirà l’estil comentat avanç, encara que en aquest 
cas el marc es realitzarà de maó massís com la finestra del bany d’homes, el estintolament es 
realitzarà de la mateixa manera que avanç hem comentat. 
 
Anular obertures: a la sala d’exposicions tenim una obertura de pas que comunica amb els bany 
actuals, aquesta serà tapiada amb el mateix material de la paret de maçoneria (el que aprofitem dels 
enderrocs). 
 
Modificacions: On aniran actualment els bany, en la sala dreta, trobem una obertura de pas que 
no necessitarem a la nova distribució, però si que necessitarem una finestra, per tant transformarem el 
pas en finestra tapiant l’empit amb paret de maçoneria imitant a l’original (aprofitant el material de 
l’enderroc). També en la sala d’exposicions trobem un altre obertura que dona a l’aparcament cobert i 
sala de maquines, aquest pas esta fet sense criteri, irregular etc. El refarem per col·locar una porta. 
(veure plànols de proposta).   
 
Forat a la volta: El sostre de la planta baixa quedarà tal com esta, ja que, es un sostre que 
esta molt be conservat i la volta catalana es apart d’entitat arquitectònica, un acabat immillorable. 
Però teníem un problema: a la sala central on trobem les escales la volta ens impedia col·locar un 
ascensor, i encara mes greu, l’escala existent esta molt malament i no compleix amb la normativa, els 
graons son irregulars, fan una estesa i una alçada fora de normatives, aleshores vaig optar per la 
opció de fer un tall al sostre, acurtar la volta per poder col·locar l’escala còmodament i l’ascensor, 
apart dona mes amplitud i visió.  
La volta treballa a compressió i tracció, i descarrega contra les parets els esforços, al tallar 
en el sentit perpendicular a les parets no afectem al seu comportament. (veure detall als plànols de 
proposta).  
Procés esquemàtic: 
En primer lloc apuntalarem tota la volta per garantir la seva estabilitat i seguretat, 
farem una cimbra i apuntalarem. 
Farem un tall amb el disc per no transmetre moviment a l’ora de l’enderroc. 
Suposarem que la part lleugera de la volta estarà formada per runes. 
Començarem a enderrocar la volta que no mantindrem. 
Buidarem el reblert de runes i deixarem la volta nua. 
Posteriorment col·locarem un encofrat per fer de tope que serà una planxa metàl·lica 
amb la forma de la volta, aquesta planxa tindrà  1 cm d’espessor i tindrà uns connectors 
per col·laborar amb el formigó alleugerit. Aquesta planxa també anirà encastada a la 
paret de maçoneria dels laterals. 
Per últim reomplirem de formigó alleugerit. 
 
Planta Primera  
 
 A la planta primera tindrem que realitzar els següents treballs.   
 
Parets interiors: De la mateixa manera que hem fet a la planta baixa realitzarem el repicat del 
guix de les totes les paret per deixar la paret de maçoneria vista, com quedaran restes de material 
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aplicarem una neteja amb un netejador actiu químic o amb un projectat en sec de silicat d’alumini. 
Posteriorment tindrem que rejuntar juntes que hauran quedat malmeses i las rejuntarem amb morter de 
calç. Això es farà a les tres sales que estan enguixades, a la sal d’actes hi ha un tros que esta 
enguixat on actuarem igual, i  a la resta de la sal lo que trobem es molta brutícia, alguns forats de 
pedres juntes que han perdut material, aquí farem un treball de recomposició, farem les juntes, etc.  
 
Paviments: Igual que a la planta baixa refarem els paviment, de manera obligada el de la sala 
central ja que al fer la intervenció en la volta l’hem tret, intentarem recuperar-ho i el col·locarem una 
base de formigó amb malla electrosoldada i sobre morter col·locarem les rajoles de ceràmica manual 
recuperades. En les demés sales a priori no o canviarem. 
 
Sostre de Biguetes de fusta: En la planta primera arribaran les escales que surten de la planta 
baixa. Arriben a la planta primera i mitjançant una passarel·la arribem al forjat de la volta el terra de 
la primera planta. Per poder continuar amb l’escala que torni a arrencar i pugi al segon pis tenim que 
treure igual que en fet en la planta baixa un tros de forjat, aprofitem com el forjat el teníem que 
enderrocar i fer nou perquè les biguetes de fusta estaven podrides. 
Enderrocarem el forjat i construirem un de nou de les mateixes característiques, biguetes de 
fusta amb revoltó ceràmic de rajol manual, per quedar vist, espais de revoltó reblert de morter 
alleugerit amb arlita. De les biguetes de fusta sortiran uns connectors que uniran amb la solera de 
formigó que farem, malla electrosoldada, morter i paviment de rajol ceràmic manual recuperat. En la 
construcció del forjat les biguetes s’encastaran a la paret de maçoneria tal com estaven avanç de la 
reforma, però realitzarem un dau de formigó o reposin aquestes per millorar el recolzament i els 
descens de càrregues. En els laterals es col·locaran connectors de ferro a 30 graus. ( veure detall als 
plànols). 
 
Planta segona  
 
Parets interiors: De igual manera que en les plantes inferiors repicarem les parets i traurem 
l’enguixat per deixar la paret de maçoneria vista, farem aquesta operació a les tres sales, i material 
aplicarem una neteja amb un netejador actiu químic o amb un projectat en sec de silicat d’alumini. 
Posteriorment tindrem que rejuntar juntes que hauran quedat malmeses i las rejuntarem amb morter de 
calç. Una vegada tret el sostre de la planta segona les parets seran continues, però no tindrem que 
repicar del sostre cap amunt, ja que, en aquest punt no esta enguixada la paret.  
 
Paviment: Com ja hem comentat el forjat de la primera planta es farà nou i el paviment d’aquest 
serà igual que als altres amb rajola ceràmica manual recuperada.   
 
Enderroc del sostre: En aquesta planta es on tindrem la biblioteca, i tenim el doble espai sota 
coberta, aleshores enderrocarem el forjat (Bigues de fusta i entarimat de fusta) per aconseguir el 
doble espai, els espai que quedi en les parets per la retirada de les bigues es reconstruirà amb pedres 
imitant la paret de maçoneria. 
 
Treballs generals 
 
 Escala: Totes les escales existents serà enderrocades, ja que, estan en mal estat i no ens 
serveixen per la nova distribució. En la sala d’actes farem una escala nova per sortir a la terrassa. La 
farem d’obra ja que son cinc graons. 
 La escala principal anirà ubicada a les sales centrals, ocuparà l’espai en planta que hem deixat 
als forjats. L’escala serà metàl·lica, els graons estaran formats per xapa metàl·lica de 1 cm d’espessor, 
aquesta anirà plegada o soldada fent la forma dels graons, a les dues bandes tindrà una platina de 20 
cm i 2 cm d’espessor que lligaran el conjunt. L’escala arrencarà agafada a una sabata de formigó en 
planta baixa i desprès acollada amb tacs químics de la platina a la paret de maçoneria. (veure plànols 
de detall a la proposta). 
 
L’ascensor: L’ascensor serà un element important, arrencarà a la planta baixa i arribarà a la 
planta segona, serà adaptat, el seu mecanisme serà hidràulic i les guies aniran agafades a un mur de 
formigó armat que construirem per això expressament, el mur arrencarà en planta baixa amb una 
sabata i no arribarà a tocar la coberta, en el punt mes alt del mur col·locarem unes bigues de reforç 
anclades al mur de formigó i a la paret de maçoneria. 
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Estructura metàl·lica sala d’actes: A la sala d’actes col·locarem dos pòrtics metàl·lics que 
aguantaran una altre estructura metàl·lica central, aquets seran de bigues de gelosia per reduir el pes 
i fer-les mes vistoses, tot això serà necessari per tenir un lloc on col·locar les llums i el projector de 
la sala d’actes. 
 
Detall en portes: Moltes portes quedaran sense possibilitat de pas, perquè al fer el forat de 
l’escala sortien al buit, això passa en la porta del la primera planta en la sala polivalent 01, aquest 
cas també ens passa a les portes de la sala central de la segona planta que dona a la sala d’actes. 
En aquests casos col·locarem un vidre transparent 5+5 agafat a un marc de U metàl·lica. 
 
Reparació de juntes i substitució de peces: En tot el mas trobem juntes a la paret de maçoneria 
amb el junt molt degradat o que algunes peces han caigut. En aquests casos es repararan els junts i 
es substituiran o col·locaran peces als jocs on aquestes estiguin malament o faltin. El junt es realitzarà 
amb morter de calç tal com estava originalment i per les peces utilitzarem peces semblants, (aprofitant 
l’acopi dels materials seleccionats de l’enderroc). 
 
Drenatge: Degut als problemes que hem observat a les fitxes patològiques es necessari col·locar 
un sistema de drenatge perimetral a tot el mas per impedir la humitat per capil·laritat. Farem una rasa 
en tot el perímetre fins arribar a l’arrencada del fonament, col·locarem un lamina 
impermeabilitzant/drenant a la paret, un tub de drenatge de 20 cm de diàmetre i un geotèxtil. Tot 
l’aigua anirà a un dipòsit, al que també arribarà l’aigua pluvial. Aquestes aigües seran un recolzament 
per el reg. (veure plànols de detall a la proposta). 
 
“Zuncho” perimetral: Es un dels punt constructius importats, necessitem lligar correctament tota 
la envolvent del mas, per evitar esquerdes a les cantonades i lligar be tot el conjunt. El procés serà el 
següent:  
 Per fer aquesta operació prèviament tindrem que haver enderrocat la coberta 
 Enderrocarem amb comte 60 cm del cap de tots el mur de maçoneria els perimetral i els 
  de trava. 
 Netejarem la superfície. 
Col·locarem un producte adhesiu Sikadur 32 per millorar la junta entre la paret de 
maçoneria i el formigó 
Realitzarem les perforacions en la paret de maçoneria. 
Col·locarem l’epòxi i el connectors, que seran barres d’acer B500S. 
Encofrarem la faixa 
Col·locarem el armat de la faixa 
  Procedirem al abocament del formigó HA-25/B/10/IIa. 
 
 Aquesta faixa armada que hem fet tindrà una alçada de 40 cm, els 20 que queden fins arribar a 
la cota final del mur els acabarem realitzant el ràfec i la col·locació de la coberta. 
 
Ràfecs: Els ràfecs quedaran enderrocats al realitzar la intervenció anteriorment mencionada, i 
de totes maneres eren un punt que teníem que reparar. Aprofitarem el suport que la faixa armada ens 
ha deixat per fer el ràfecs tal com els originals. Es faran amb rajola ceràmica manual i agafats amb 
morter de ciment M-40, (veure detalls a plànols de proposta). 
 
Coberta: La coberta serà enderrocada, ja que esta en molt mal estat, bigues podrides, fletxes 
excessives, teules trencades, etc. Al enderrocar la coberta anirem amb compte i guardarem totes les 
teules, ja que, aquestes es tornaran a col·locar a la nova coberta. El procés de construcció de la nova 
coberta serà el següent: 
  
Les bigues aniran encastades a les parets, al igual que estaven col·locades les antigues 
bigues, avanç estaven encastades ales parets de maçoneria, però ara aniran a sobre de 
la faixa armada que hem fet. 
Es necessitaran petits perfils metàl·lics per acollar les bigues a la faixa perquè no es 
moguin fins que formigonem, sobretot a les parts que fa pendent. 
Col·locarem les llates que van a sobre de les botiguetes. 
Col·locarem les toves ceràmiques. 
Projectarem el poliuretà 5 cm 
Col·locarem llates perpendiculars. 
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Col·locarem barrera de vapor. 
Col·locarem plaques de poliestirè extruït. 
Col·locarem lamina impermeabilitzant  
Col·locarem rastrells per fixar les teules 
Col·locarem les teules recuperades de la desconstrucció 
Reomplirem de formigó el punt que ens quedava per massissa entre el ràfec, el cap de 
les bigues i agafar la teula. (veure detall en plànol de proposta) 
 
Xemeneia: La xemeneia existent esta en molt mal estat, solament podem aprofitar la llar que es 
troba a planta baixa, tot el conducte el tornarem a fer d’obra. La sortida no existeix per lo tant la 
tornarem a fer. Per tenir una guia de les xemeneies originals de l’època hem consultat algun llibre que 
ens ha donat el Disney es farà d’obra arrebossada de morter de calç amb teulada de teula igual que la 
coberta i obertures triangulars en les parets. 
 
Instal·lacions 
 
Les instal·lacions a Castell de Domeny son molt precàries per lo tant que les farem noves. Els càlculs 
estaran a l’annex 2. 
 
Instal·lació d’aigua: La instal·lació d’aigua potable ens arriba al límit de la nostra parcel·la, ja 
que es aquí on tenim el comptador, a partir d’aquí soterrarem una manguera d’1” per el subministrar 
aigua a l’interior del mas, aquesta arribarà fins la sala de maquines on es realitzarà la seva 
distribució. Es col·locaran claus de pas a tots els bany i a cada aixeta o aparell. Tota la instal·lació 
complirà amb el CTE DB HS-4. 
Tota la instal·lació serà vista, solament quan sigui necessari es perforaran puntualment parets i 
sostres, no es faran rases ja que podria perjudicar a la estabilitat de les parets de càrrega. 
 
ACS: L’ instal·lació d’aigua calent sanitària es realitzarà a partir de la xarxa d’aigua freda a la 
sala de maquines mitjançant sistema de plaques solars, aquestes estaran col·locades al jardí sobre 
bancada de formigó. El sistema solar aportarà l’escalfor desitjada a l’ instal·lació amb el compliment de 
codi tècnic d’edificació CTE al document basic DB HE-4. La instal·lació comptarà amb intercanviador i 
tindrà un escalfador de gas-oil instantani per aportar calor en cas de que l’energia solar fos 
insuficient, la instal·lació comptarà amb dipòsit de 1000 litres de gas-oil, no tindrem en compte 
acumuladors per que l’ús d’aigua calenta serà mínim.  
Tota la instal·lació serà vista, solament quan sigui necessari es perforaran puntualment parets i 
sostres, no es faran rases ja que podria perjudicar a la estabilitat de les parets de càrrega. 
 
Sanejament: La instal·lació de sanejament es realitzarà tota nova, ja que no tenim d’existent. 
Aquesta serà de PVC, es col·locaran arquetes de registre sempre que hagi un canvi de direcció.  
En la instal·lació d’aigües fecals es col·locarà una arqueta sifònica al final de la xarxa, abans de 
la fossa sèptica, aquesta fossa a la que connectarem si que serà l’existent.  
En la instal·lació d’aigües pluvials serà de PVC i recollirà l’aigua de la coberta mitjançant canals, 
recollirà l’aigua de la terrassa mitjançant pendents i recollirà l’aigua del drenatge i la reixa de recollida 
a la part posterior, tot això anirà a un dipòsit de 2000 Litres, on per sistema de bombament es traurà 
aigua per regar. Tota la instal·lació complirà amb el CTE DB HS-5. 
 
Instal·lació elèctrica: L’edifici actualment te una instal·lació elèctrica molt precària, de fet la 
farem gairebé nova. 
Per començar soterrarem la línia interior de la parcel·la per no tenir cap cable aeri, aleshores 
just al pal que tenim al límit de parcel·la farem la conversió a una arqueta i soterrarem la línia fins al 
quadre general de distribució en l’interior del mas. La CGP i el comptador a la mateixa façana del mas, 
realitzarem el traslladament a la línea de parcel·la al costat del pal i l’arqueta 
Tota la instal·lació serà vista, solament quan sigui necessari es perforaran puntualment parets i 
sostres, no es faran rases ja que podria perjudicar a la estabilitat de les parets de càrrega. 
La instal·lació complirà amb el CTE DB HE-2 el qual et remet al Reglament de instal·lacions 
Tèrmiques als Edificis (RITE). 
 
Instal·lació de calefacció: Es realitzarà un nova instal·lació de calefacció, ja que, la actual esta 
en molt antiga i no funciona be ja que ha estat parada molt de temps, també no esta ubicada als jocs 
on la nova distribució la necessita. L’escalfador instantani estarà ubicat a la sala de maquines i 
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distribuirà l’aigua per tota la xarxa, la instal·lació serà bitubular i de coure, els radiadors seran 
d’alumini. 
 Tota la instal·lació serà vista, solament quan sigui necessari es perforaran puntualment parets 
i sostres, no es faran rases ja que podria perjudicar a la estabilitat de les parets de càrrega. 
 
Qualitat d’aire interior: Totes les dependencies de l’edifici te ventilació natural mitjançant 
finestres, però en compliment amb el CTE DB HS-3 col·locarem renovació d’aire a totes les 
dependencies. Totes les finestres tindran obertures d’admissió d’aire, les portes tindran obertures de 
pas i a cada sala tindrem obertura d’extracció i conductes d’extracció.    
Tota la instal·lació serà vista, solament quan sigui necessari es perforaran puntualment parets i 
sostres, no es faran rases ja que podria perjudicar a la estabilitat de les parets de càrrega. 
 
Evacuació de residus: Es destinarà un espai per contenidors selectius, d’acord amb el DB HS-2, 
tenim que dir que normalment es generaran molt pocs residus, a excepció de manera puntual els dies 
que es realitzin exposicions, actes...etc. 
 
Il·luminació: Es realitzarà la instal·lació adient per que cada espai tingui lla il·luminació necessària 
d’acord amb el CTE DB HE-3.  
Tota la instal·lació serà vista, solament quan sigui necessari es perforaran puntualment parets i 
sostres, no es faran rases ja que podria perjudicar a la estabilitat de les parets de càrrega. 
 
Telecomunicacions: La entrada de telèfon actualment es aérea, farem una conversió a peu del 
pal que ens dona servei que esta al límit de parcel·la. Realitzarem una arqueta i soterrarem dintre de 
la parcel·la els quatre tubs de PVC, actualment solament utilitzarem un, però deixarem previsió de 
reserves. La línia soterrada arribarà fins la sala de maquines on col·locarem l’armari RITU, la 
instal·lació tindrà antena de TV i RTV, també tindrem xarxa d’ ADSL i WIFI a totes les sales. 
La instal·lació complirà amb el R.D. 401/2003 (BOE: 14/06/2003) i el R.D.Ley 1/98 de 27 de Febrer 
(BOE: 28/02/98) i el R.D.Ley 1/98 de 27 de Febrer (BOE: 28/02/98). 
Tota la instal·lació serà vista, solament quan sigui necessari es perforaran puntualment parets i 
sostres, no es faran rases ja que podria perjudicar a la estabilitat de les parets de càrrega. 
7.4. Descripció d’acabats y materials 
 
La idea d’aquesta proposta es no altera les coses de com estan, sempre que sigui possible per 
convertir un espai en desús per un altre espai amb uns usos però sense tenir que modificar 
excessivament, ja que, si o féssim estaríem fent una nova obra no rehabilitant. Per això s’ha intentat 
no imitar, es a dir que si podem mantenir la construcció millor, però si tenim que fer una construcció 
nova per adequar un espai, com es el cas de l’escala, la fem amb materials actuals, acer xapa..etc, per 
diferencia significativament l’original de les aportacions noves, i que sempre podem tornar enrere i les 
coses es mantinguin lo mes semblant a com eren en el seu origen. 
 
Revestiments interiors: Com ja hem comentat avanç les parets interiors quedaran sense revestir, 
directament amb la paret de maçoneria. 
 
Sostres: Els sostres quedaran en planta baixa tal com estan, volta catalana amb rajol ceràmic 
manual 29 x 14 cm col·locat a espina de peix. En la planta primera el sostre serà de biguetes de fusta 
i revolto de rajol ceràmic 29 x 14 cm. En la segona planta el sostres serà la coberta i els acabats 
seran bigues de fusta i tova ceràmica manual 30 x 70 cm. 
 
Paviments: Els paviment seran de rajol ceràmic manual 29 x 14 cm seran iguals a tots els 
paviment del mas, es col·locaran sempre a espina de peix.   
 
Fusteria: La fusteria serà de fusta massissa amb vidres climalit 6+9+6, el color acabat serà el 
de la mateixa fusta amb una capes d’olis per millorar la seva resistència. 
 
Banys: Els bany seran de gama roca o similar, els compartiment interiors individuals seran de 
fusta xapada. 
 
Escala: Com ja hem comentat avanç l’escala sera d’acer, al igual que la barana que serà d’acer 
amb passamà d’inoxidable i brèndoles rodones cada 10 cm. Tot l’acer pintat.  
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Elements d’instal·lacions: Com ja hem comentat en es apartats de les instal·lacions totes 
aquestes aniran vistes, per això son un elements important a treballar com acabats. Que els tubs 
estiguin ben col·locats, alineats, pintats i sempre que se pugui escollirem aquells materials que pensant 
que son per a ser vistos.  
 
   
        


